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7ʠʳʂʵ጗ᚐ
źژᇀцպͶɁ෢ᚏȻᜓ୐Ɂᇘޙź
۾ π ˢ ᤼
±® ɂȫɔȾᴪʣʴʨʽɁ૫ȗȲژᇀцպͶ
ǽ1989ࢳȾஓట᝙ȺȊᜓ୐ɁᇘޙȻʳʐʽɬʫʴɵȋ 1ᴦȻȗșటȟҔᚐȨɟȹᝈᭉȻȽȶ
Ȳǿᕻᐐʟɭʴʍʡˁʣʴʨʽɂዢ̷ّȺǾ1965ࢳȞɜ 1973ࢳɑȺɁ 8ࢳᩖȾɢȲɝ
˹ዢʛʔʨࢍɁ៥෢ᚔȾоɝǾȰȦȺʷ˂ʨˁɵʒʴʍɹձᇞȻȪȹЄȗȲ̷࿎Ⱥȕɞǿ
ʛʔʨɥֆɓ˹ԧዢɁȦɁ஽͍ɂᜓ୐ɁᇘޙᤆӦᴥऻᣖᴦȟ˹ԧዢចّɥᚱșࢁ۾Ƚᇋ͢
း៎ȻȪȹᯚɑɝɥ᛻ȮȹȗȲ஽ఙȺȕȶȲǿɵʒʴʍɹଡ଼͢Ɂ፱టࠞʾɫʋɵʽछࠈɂ
ȦɁᤆӦȾ˹ԧዢȾȝȤɞᒲɜɁఝ఼ɥࡿծȪȞɀȽȗժᑤॴɥߔᅺȪȹឬਿᄑȾȽɝǾ
ɬʫʴɵնࡻّɂȦɁ٥ڒȾȝȤɞᇋ͢˿ᏲӯӌɁ๝ᣥȻᒲɜɁफᬭӌɥૺȽɢɟȞɀȽ
ȗȻȗșԲൡ৞Ȟɜܶ޼ࡾͽɥ႕ኍȪȲɎȼȺȕȶȲǿʣʴʨʽȟЄȗȹȗȲछ஽Ɂʛʔ
ʨȺɕǾʶɴˁʨɴʽȽȼɁᜓ୐Ɂᇘޙᐐȟ๊ᡮȪȹȗȲǿȷɑɝǾʣʴʨʽɂǾԨȾం
୯Ɂ̜̈́Ȼȗșɛɝ޴Ͷ᮷ɥ᥾ɀȲՎ˫ᜊߔᄑȻɕȗșɌȠʟɭ˂ʵʓʹ˂ɹȾᚾ͇Ȥɜ
ɟȹǾаɁᕻంɥంȠ˨ȥȲɁȺȕɞǿȲȪȞȾȦɁᕻͽȾɂᄽ૚Ɂᄻ଒ᜳ᜘ȟᄱɝᣅɑ
ɟᒱک৞ȕɈɟɞʴɬʵȽᝢीӌȟ৞ȫɜɟɞǿȻɝɢȤǾȰɁɛșȽᜤᣖɁˢȷȟȈژ
ᇀцպͶȉȾȷȗȹɁᐎߔȺȕɠșǿ
ǽȨȹǾ۹ȢɁᝣᐐȾɂᮛ౫ɒȟȽȗȦȻɥᅺɝȽȟɜǾͷɁᝢ஥ɕȽȢႊȗȹȠȲൈᭉ
˹Ɂ̝ȷɁ᜘ᕹȾȷȗȹǾȦȦȺᝢ஥ȪȽȢȹɂȽɜȽȗȳɠșǿȰɟɂȈژᇀцպͶ
ᴥcomunidades eclesiais de baseᴦȉȻȈᜓ୐Ɂᇘޙᴥteologia de libertacaoᴦȉȻȗș᜘
ᕹȺȕɞ [ኂᐐา :ᴥǽᴦюɂʧʵʒɶʵ᝙ൈᜤ ]ǿ
ǽаȭǾȈژᇀцպͶȉȻɂǾ̾ஓǾԧዢɁɵʒʴʍɹଡ଼͢ȾࢿȢ᛻ɜɟɞ෢ᚏᄑጸᎥͶ
ɁȦȻȺȕɞǿʣʴʨʽȾɛɟɃǾȈ<ژᇀᴥbaseᴦ>Ȼȗș᜘ᕹɂɈȷșǾᇋ͢Ɂ <ࣄ
ᣃ >ȬȽɢȴʡɬ˂ˁ ʨʂʱʴʐɭɥ৙֞ȬɞɕɁȻᜓ᥺Ȩɟȹȗɞȉ2ᴦ ȻȗșǿȷɑɝǾ
෢ᚏȻ᜘ȶȹɕǾȻȢȾ᥆ࢍʃʳʪɁ៥Ȫȗ෢ᚏɗᣁర᥂Ɂ៥ٌ࠙ȟഫ਽ȬɞጸᎥͶȺȕ
ɞǿˢ ᓐᄑȾɂʩʓʵɹʳʃ͏˨Ɂɵʒʴʍɹଡ଼ाȟȦɁ᭒ټɁጸᎥȾӏɢɞȦȻɂȽȗǿ
ȰɟɜɁ᪡࠙ɂͤፋᄑȽ۾ᐥڛɗଡ଼͢ȾᣮșȞɜȺȕɞǿȨɜȾʣʴʨʽȾɛɟɃǾژᇀ
цպͶɁ਽቏ɂ 1950ࢳ͍ȾᤖɞȻȗșǿȰȦȾɂᛴඔចّȺɁәЄᐐ᪡ጥɋɁЄȠȞȤ
ɥՎᐎȾȪȲձᇞȲȴɁ෢ᚏጸᎥԇɁ๊ӦȽȼȟफᬭȪȹȗȲȻȗșǿȨɜȾߩᩌ޿ɗ޴
ഈ޿ȽȼɁ᪡࠙ɥઆȗਖ਼ȻȪȲଡ଼͢ेᒾᤆӦȽȼɕаᮠᄑȽमҾɥ౓ȲȪȲȻȗșǿɕȶ
ȻɕǾऻᐐɁᤆӦȾɂ෢ᚏɂ஗ȁȾ਩ჀᄑȾȽȶȹᚐȶȲȻȗșǿ
ǽȪȞȪǾ͏˨Ɂᝢ஥ɕпȹȺɂȽȢǾʣʴʨʽɁፀᝲɂȈژᇀцպͶɁҋᄉཟȟͷȺȕ
ɞȞɥඩᆬȾȗșɁɂ˪ժᑤȺȕɞǿɅȻȷȳȤɂȶȠɝȪȹȗɞȦȻɂǾȰɁژᇀɥȷ
8ȢȶȲɁɂȨɑȩɑȽک੔ȺᚐɢɟȲձ࿍ [ኂᐐา :αᐐȾߦȬɞձᇞɁޭଡ଼ᄑ઩߳ɥ৙
֞Ȭɞɵʒʴʍɹଡ଼͢ႊ᝙ ]Ɂጽ᮷ȳȻȗșȦȻȺȕɞȉᴰ ᴦ ȻȗșȦȻȾȽɞǿʣʴʨʽ
ɂձᇞɁ᛾ཟȞɜᝢ஥ȬɞɁȺǾձᇞϫɁɮʕʁɬʋʠȾ৙ឧȟᏚȞɟɞɛșȺȕɞȟǾ
ȰȦȾɂछқɂȠɢɔȹՙᡵȳȶȲȻɂȗțǾձᇞȾख़ȫȹцպͶጸᎥɥॖտȪȲ෢ᚏȲ
ȴȟސ٣ȪȹȗȲȦȻɥ᛻ᕶȻȪȹɂȽɜȽȗȳɠșǿȻɕȕɟǾȦɁɛșȽʣʴʨʽɁ
઩ଊɕǾஓటȺɂژᇀцպͶȾȷȗȹɁᝓឧȟകȪȹᇘ
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ɁᩜᣵȺጳ̿ȨɟȹȠȲጽᤈȟȕɝǾ॒ȭȪɕԚґȾา৙ɥ੝ɢɟȹȦȽȞȶȲɛșȺȕ
ɞǿȰɁɛșȽ̜ষɥᐎțɞȾȷȤǾ᥾ɀȹऐᝩȪȲȗɁɂǾऻɁᜓ୐ɁᇘޙɁᄊکȾа
቏ȶȹцպͶढ਽ɋɁॖտɥᇿɔȲ෢ᚏȰɁɕɁȟǾ˹ԧዢᇋ͢Ɂ֚ᎅ᥂ȾࢿኰȾސ٣Ȫ
ȹȗȲȻȗșȰɁධխᄑ̜޴ɥᅆᤈȪȹɂȽɜȽȗȻȗșȦȻȺȕɞǿ
ǽඒȾȈᜓ୐ɁᇘޙȉȾȷȗȹɈɟȹȝȢǿȰɟɂǾ࿳ᏲȾɂ 1950ࢳ͍͏᪃ 70ࢳ͍Ⱦ
ᒴɞ˹ԧዢȾȝȗȹǾɵʒʴʍɹଡ଼͢ՒɆɴ˂ʇʓʍɹʃˁʡʷʐʃʉʽʒଡ଼͢ю᥂Ȟɜ
ࠕᩒȨɟȲᇋ͢୎ᬆᄑˁ෢ᚏ୫ԇᄑɷʴʃʒଡ଼ᤆӦȻǾȰȦȞɜႆɑɟȲᇘޙ९৊Ɂ፱ለ
ȺȕɞǿᒲɜȦɁᤆӦɁઆȗਖ਼Ɂˢ̷ȺɕȕȶȲʤʵ˂Ɂᇘޙᐐɺʃʉʦˁɺʐɭɲʶʃ
ɂǾ1967ࢳȾʤʵ˂ɁʋʽʦʐɁផ࣋ȺयɜɁ޴ᡇȻ९ጪȞɜႆɑɟȲ˿एȾȈᜓ୐Ɂ
ᇘޙȉɁջለɥ˫țȲǿ4ࢳऻɁयɁ˿ᕻȊᜓ୐ɁᇘޙȋɁҔᚐȻȻɕȾǾȦɁջለɂ˰
ႜȾᅺɜɟȲɁȺȕɞǿͅ஁ǾɎɏպ஽͍ȾԧɬʟʴɵɁՕɬʛʵʒʢɮʒᩰ̚ɗԈዢɁ
᳈̷ɷʴʃʒଡ଼ाɁᜓ୐ᤆӦȞɜႆɑɟȲᇘޙ९৊ɕࢿȢᜓ୐ɁᇘޙȻ֣Ƀɟȹȗɞǿ
ǽȲȳȪǾటሟȺɂ˹ԧዢɁ୫ᑩɁ৙֞Ⱥᜓ୐ɁᇘޙɥႊȗȹȗɞǿȻȦɠȺǾȦɁ৙֞
ȺɁᜓ୐ɁᇘޙɂǾး٣ɁஓటȺɂǾȬȺȾ᚞ᣝȪȹȪɑȶȲȞɁɛșȾԱ៎ȸȤɜɟȹ
ȗɞɁȺɂȽȗȳɠșȞǿȲȪȞȾ 1980~90ࢳ͍ɥᣮȫȹറȁȽՕӦɁӦȠȟӿٍɥऐ
ɔȹȠȲȦȻɂ̜޴ȺȕɞǿȰɁ஽͍ȾᠭȦȶȲᇋ͢˿Ᏺ᪌؆ɁࡓەɗԈዢᠭໃɁɲʾɫ
ʽʂɱʴɵʵចଡ଼͢Ɂիᭀᴱᴦ ǾȨɜȾ 2005ࢳǾᜓ୐ɁᇘޙᐐȾጶܿ٢ӌɥȞȤȹȠȲ
౗ൡԺʲʆʟˁʳʍʎɭʽɶ˂Ɂଡ଼ᄓʣʗʑɭɹʒԚф˰ȻȪȹɁ߿͖Ⱦɛɞʾɫʋɵʽ
Ɂίަ์ୈᥓȾɛȶȹǾᜓ୐Ɂᇘޙ์ɁᔍہɂቃɑȶȲȞȾ᛻țȲǿ޴᪨ǾژᇀцպͶୣ
Ɂນߵɕڨ֖Ȩɟȹȗɞǿ
ǽȪȞȪǾ2006ࢳɁ̾ஓǾᜓ୐Ɂᇘޙɂ୿ȲȽᄾ៛ɥ᛻Ȯȹ˹ԧዢᇋ͢ȺȪȲȲȞȾࠕ
ᩒȪȹȗɞȦȻɕ̜޴ȺȕɞǿȰɟɂȗȶȲȗȼɁɛșȽಏચȺ᜘ȗșɞɁȞǿ̾وᜪɟ
ȲʠʳʂʵȾȝȗȹɂȈᐥంޙ᏿ᤆӦȉȻȈʅʽʐ˂ʙᤆӦȉᴥȗȭɟɕऻᣖȬɞᴦȟȰ
Ɂ୿ȲȽࠕᩒȻȪȹȕȥɜɟɞȺȕɠșǿȰɟɜɁژᄷȾɂȗɑɕژᇀцպͶȟސ٣Ȫȹ
ȗɞǿ˿ȻȪȹȦɁཟɥڨ֖ȬɞȷɕɝȺȕɞǿȽȝȦɁڨ֖ȾȕȲȶȹǾԚґȽ៾୳ɗ
ፋ᜛ᄑʑ˂ʉȽȼɥоਖ਼ȪțȹȗɞɢȤȺɂȽȗɁȺǾ୽࿁ᄑˁԱ៎ᜤᄑɲʍʅɮȾȽɜ
ȩɞɥțȽȗǿɑȲǾ̾وɁʠʳʂʵɁஇɂȴɚșȼ˧᣸ᩖȺȕȶȲǿஓటɁ 25ςɁࢿ
۾Ƚ۾٥Ȼᇋ͢Ȼ̷ȁɁႆ๊ɥࡼɞȾɂǾ୫ޏᣮɝʞʽʧɮʽʒɁ᛻ᐨȾᤈȡȽȗȻɕȗ
țɞǿȦɟɜ۹ȢɁ᪅ႜɥɕȶȲ˨ȺǾటሟɂژᇀцպͶɋɁᩜ॑ɥಏࣄȾȰɟɥֆɔȹ
ᜓ୐ɁᇘޙɁး٣Ɂˢ୽ᬂɥʠʳʂʵ጗ᚐȻȪȹڨ֖ȬɞᝁɒȺȕɞǿ
9ǽȻȦɠȺǾʠʳʂʵȺɁໞ٣Ɂᜤਝɥ֣Ɇ੒ȰșȻȬɞȻǾɢȲȪɁᜤਝɂ৞ষȾፀɆ
ȷȠǾᭀɁ˹Ⱦస͔ՕߪɁȧȻȢᜪץ˹ᐝȾȪȲʠʳʂʵɁʴʄʪȟᬭȗȹȢɞǿȰɟȻ
ȻɕȾ९ȗᠭȦȬᜤਝɂǾȼșɕȞȽɝᩒ୐ᄑȽ෥ґɥ߂ȪȹးɟȹȢɞǿȻɕȬɟɃǾ
ȰșȪȲ෥ґȾϿȗȹ᝙ɝՠɕȰɟȾख़ȫȹȢȳȤȰșȽ̙৞ȟȪȹȗɞǿ͏˩ǾɢȲȪ
Ɂ᝙ᝩɗᝈᭉɁࠕᩒȟ۰ᝩɥȠȲȬ஽ɂǾᭀɁ˹ȾʠʳʂʵɁ᭛Ⱥɕ֌ȗȹȗɞȽȻǾߑ
߁Ɂ॑ȺՙȤඨɔȹȗȲȳȤɞȽɜɃࢶȗȺȕɞǿ
²® ʟɭ˂ʵʓʹ˂ɹɁȕɜɑȪ
ǽ2005ࢳ 8ఌ 3ஓ۵ҩȾ˧᥽ڷˁ਽ႎሳຨȞɜʠʳʂʵȾ᭣Ɇ቏ȶȲǿȦɁ࣊ɁᚐᡅȾ
ɂʠʳʂʵɁ͖٥Ⱦ੒ɞՓ̷ȺǾɢȲȪɥગशȪՙȤоɟаȻȽȶȹȢȳȨȶȲߴ̢ฝّ
б޶ଡ଼࢙ȻȰɁ˧႒ࢿ؎෡ȟа߳ȪȹȢȳȨȶȲǿȝȞȥȺǾʕʯ˂ʲ˂ɹȺᛌᠴȾȨɟ
ȹɁᣮᤈ೫౼ɂȕȶȲȟǾᚐᡅɂɑȭɑȭफ़ᤛȺȻȢȾ˪ާɥ৞ȫȽȗȺຑɦȳǿɿʽʛ
ɰʷˁɺɬʵ˂ʴʱʃሳຨȾး٥஽ᩖ 8ఌ 4ஓȾҢᅔǾպఌ 25ஓɁᫌ᪘ɑȺ˧᣸ᩖɁʠ
ʳʂʵໞ٣ȟܿɑȶȲǿ
ǽɑȭʟɭ˂ʵʓʹ˂ɹɁകᛵɥɎɏ஽ᩖᢉȾȰȶȹᜤȬȻඒɁɛșȾȽɞǿɿʽʛɰʷ
ࢍɁஓጕɿʽʛɰʷᇩᬩଡ଼͢Ǿᇘ᜘εᤍ͢ᐥంޙ᏿ʅʽʉ˂ᴥȈᐥంޙ᏿ផ࣋ȉᴦǾʧ˂ʦˁ
ʓˁʵɬˁʫʇʂʃʒцպͶɁᜪץǿɴʀʃɽࢍɁɬɾʃʐɭ˂ʕʱεᤍ͢ɵʒʴʍɹଡ଼
͢Ɂᜪץǿʛʳʔࡻɿʽˁʂɱʷʕʬˁʊˁʅ˂ʳɁʟʨʕʉʃᜱჵ੔ՒɆ֚ᣃɁᣁరц
պͶȻᣁഈޙಇɁᜪץǿʛʳɮ˂ʚࡻʂʱɬʽˁ ʤʇ˂ɬɁɮɲʄʃ͢ᇘޙಇՒɆɵʒʴʍ
ɹଡ଼͢Ȼʟɫʣ˂ʳ 5ᴦɁژᇀцպͶɁᜪץǿʤʵʔʽʠɽࡻʶʁʟɱɁɲɷʯʫʕɵʵˁ
ɷʴʃʒଡ଼يͶȈʑɭɬɽʕɬȉǾɬʵʒˁʊˁʦʽʊ˂ʂˁʫʇʂʃʒଡ଼͢Ȼ֚ᣃɁʟɫ
ʣ˂ʳǾʓʽˁʢʵʑʵˁɵʨ˂ʳᆅሱ੔ǾʂʵʣʵʒˁʟʶɮʶᜤॡᮁɁᜪץǿʚɮ˂
ɬࡻɿʵʚʓ˂ʵɁܥ᪶ҤᩜᣵխᡀǾȻȢȾʦʽʟɭʽଡ଼͢Ɂᜪץǿ
ǽ͏˨Ɂյ੔ȺژᇀцպͶǾଡ଼͢ǾᇘޙಇȽȼȺɁᇊઙɗᪿ͢Ⱦୣ۹ȢՎӏȪǾȰɟɜɁ
цպͶɁʴ˂ʊ˂ɗ᫺ࢳȲȴǾձᇞǾᇘޙᐐǾᇘޙႆȽȼȻɁߦᝈɗɮʽʉʾʯ˂Ɂൡ͢
ɥीȲǿȨɜȾʠʳʂʵ̷Ɂ޿࣍ɥᜪץȕɞȗɂ߂ลȪȹ᭥ԥɥȻɕȾȬɞȦȻȟȺȠȲǿ
ȢɢțȹǾࢼȷȞɁᜪץ٥Ⱥᜓ୐ɁᇘޙȺɂʶɴʔʵʓˁʦʟǾଡ଼ᑎޙȺɂʛɰʷˁʟʶ
ɮʶɁᣋࢳҔᚐɁʧʵʒɶʵ᝙Ձంɥ˵ᐐնɢȮȹ̝ԚёͺɝՖᪿȺȠȲᴥȰɟɜɁ۾ԡ
ɂஓటȺɂఝҔǾɑȲᔐᜭɕɢȲȪɁɮʽʉ˂ʗʍʒ೫ጪɁ᪅ɝȺɂǾୣߵȽȗɛșȺȕ
ɞᴦǿȰɁͅǾɑȶȲȢࢶᤆȾɕᜓ୐ɁᇘޙɁаᮠᐐɁˢ̷ʓʽˁʢʵʑʵˁɵʨ˂ʳȾ
ᩜȬɞఝуᩒȻȗșќᅊ៾୳ɥՖᪿȺȠȲǿ
ǽȦȦȺɢȠᤍȾȰɟɞᝈᭉȻɂ९șȟǾɴ˂ʡʕʽɺɁˢͶ᮷Ⱦ᜔ɟȹȝȠȲȗǿʠʳ
ʂʵఊқɁɢȲȪɁ๊ӦɂǾ8ఌ 7ஓǾߴ̢ฝ޶ଡ଼࢙ɁЄȢஓጕ̷ʡʷʐʃʉʽʒଡ଼͢Ⱥ
ȕɞɿʽʛɰʷᇩᬩଡ଼͢Ɂஓ௷ᇊઙȺɁᝢଡ଼આछȺȕȶȲǿᇊઙऻǾҋ࢚ᐐɁ஁ȁȻȝᝈ
Ȭɞൡ͢ɥीȲǿஓటɋɁҋሜȡɥͶ᮷ȪȲ஁Ǿး٣ɕஓటȻɁᩖɥᚐȠ఼ȪȹȗɞȻȗ
ș஁ɕȗȲǿఙȮȭȪȹ٣ஓஓጕʠʳʂʵ̷ɁటّȺɁႆ๊Ͷ᮷Ȼ৞ষɥᡵᣋȾᐱȢൡ͢
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ȻȽȶȲɁȺȕɞǿȰȦȺ୿ȲȾ෥ȸȞȨɟȲȦȻɥ̾ऻɁ۹୫ԇцႆʆʩɁᆅሱɗ઩߳
ȾՕ஭ȨȮȲȗȻ९ȶȲඒቼȺȕɞǿȰɟɜɁᝊጯɂȦȦȾɂᜤȨȽȗȟǾሉ෢ȻȪȹୣ
ԚࢳɥႆȠȹȠȲЬܾɁʃʒ˂ʴ˂ɂǾˢ̷ɅȻɝԱ៎຅ȢɢȲȪɁ॑ȾරȶȹȗɞǿȽ
ȞȺɕԚ̎ਗ਼ȺԈ๜ᤍɥᫌɟǾʠʳʂʵɁ٥ȺˤԚࢳɥᠰțɞ̷ႆɥႆȠȹȦɜɟȲൂՠ
ʩɷȨɦȻǾɢȲȪɁȝّ᜘ᕹɁȈҌᮁࣳɽȉ̬ȫɝȺȝᝈȪȺȠȲɁɂ৞༜ȳȶȲǿȦ
ɁஓɑȺɂஓట᝙Ɂ˰ႜȳȶȲɁȳȟˁˁ ǿȰɁ᏾ஓȞɜɢȲȪɁၥہɂ۾ȠȢ۰ɢȶȲǿ
³® ᐥంޙ᏿ᤆӦ ­ ඟۦȻʊʽʃɁᜓ୐Ɂଡ଼޷Ǿᜓ୐ɁޙɆǾᜓ୐Ɂʇ˂ʳʽኮ
ǽɢȲȪɂ 24஽ᩖʧʵʒɶʵ᝙Ɂ˰ႜȾ୐ɝᣅɑɟȲǿɿʽʛɰʷɁᐥంޙ᏿ʅʽʉ˂
ᴥᇘ᜘͢ᴦ˿ϸɁᐥంޙ᏿ផ࣋ȟȰɁکȺȕȶȲǿȦɁផ࣋Ⱦɛȶȹᡵɥɕȶȹʠʳʂʵ
Ⱥ޴ᡇȨɟȹȗɞȈᐥంޙ᏿ᤆӦȉɁʴɬʴʐɭɥͶ᮷Ȭɞ৙َȺȕȶȲȟǾқɔȹɁп
ȹʧʵʒɶʵ᝙ɁၥہȾȞȽɝᬂ᭥ɜȶȲɁɕ̜޴ȳǿȤɟȼɕǾጯ᥂ȾɢȲɞ᜘ᕹɁ৙
֞ɂґȞɜȽȢȹɕǾʧʵʒɶʵ᝙ȟɑɞȺʳʐʽᬩഒɁඟɥᐱȢɛșȾഒȪɔȲɁȺǾ
ȻȢȾᔍȾɂȽɜȽȞȶȲǿɑȲǾᔐ᝙ɥᜓȬɞ̷ɂ᪅ɜɟȹȗȲǿքख़ȽȪȾȞȽɝɁ
ऐ॑ᒨȻЁȞɁʧʵʒɶʵ᝙ɥᮠΈȪȹʠʳʂʵ̷ʫʽʚ˂Ȼɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȪȽȤ
ɟɃ᭥̜ɕͷɕɑɑȽɜȭǾȰɁᔳჵผɁȝȞȥȺʫʽʚ˂Ɂ˹ȾоɝᣅɓȦȻȟȺȠȲǿ
ፀ౓ȞɜȗțɃȦɁᝁɒɂ˨ȁɁፀ౓ȺȕȶȲǿ
ǽȨȹǾȈᐥంޙ᏿ᤆӦȉȾᩜȪȹᔌࢱ᜔ɟȹȝȢǿʠʳʂʵȾ᪅ɜȭ˹ԧዢɁᜓ୐Ɂ
ᇘޙɁᤆӦȺɂᐥంɥޙɉȦȻȟ᥾᛾ȨɟȹȗɞǿȼȦȺɕǾژᇀцպͶȞɜᐥంޙ
ᐐɁʗʍʒʹ˂ɹɑȺྒ॑ȾᐥంɥޙɉǿژᇀцպͶȽɜɃǾ˹ዢʕɵʳɺɬˁʇʶ
ʽʋʔ˂ʫɁᣁ෢цպͶɁᇩᬩంɁޙɆȟ͍᚜ᄑȺȕɞ ǿᴳ ᴦᐥంޙᐐȽɜɃ <Revista 
de Interpretacao Biblia Latino-AmericaᴥȊްఙҔᚐʳʐʽɬʫʴɵᐥం᥺ᏲȋǾႩለ
LIBLAᴦ>ȟ๊ᄉȽᆅሱ๊ӦɥፖȤȹȗɞǿȰɁ਽౓ɂǾޙᐐ͓ᩖȳȤȾႡɔɜɟȭژᇀ
цպͶɥɲʽʛʹ˂ȬɞȲɔȾЄȢ̷ȁȾɛȶȹޙɃɟǾȨɜȾژᇀцպͶɁʫʽʚ˂Ȳ
ȴȟǾ៥ȪȗᐐɁ᛾ཟȞɜᐥంɥޙɉȦȻȾम቏ȷɛșȾႊȗɜɟɞɁȺȕɞǿʠʳʂʵ
ȺɂǾ1983ࢳȾɵʵʷʃˁʫʃʐʶʃᇘྸɥ˹॑ȾʡʷʐʃʉʽʒɁᐥంޙᐐɕԦЄȪ
ȹ <CEBI>Ȼȗșᐥంޙ᏿ᤆӦȟࠕᩒȨɟȲǿɢȲȪȟ̾وՎӏȪȲᇘ᜘͢ᐥంޙ᏿ʅ
ʽʉ˂Ɂᐥంޙ᏿ᤆӦɂǾ1987ࢳȾ CEBIɁݎӯɥፕ੪ȪȽȟɜʃʉ˂ʒȪȲʡʷɺʳ
ʪȺȕȶȲǿ
ǽȦɁʡʷɺʳʪɂகጙᐥంȻ୿ጙᐥంɥ᪣ࢳȺޙɦȺȗȢǿ̾ఙɁផ࣋ɂகጙᐥంɁޙ
ɆȺȕȶȲǿп 6ࢊɁகጙᐥంޙ᏿Ɂʐɷʃʒȟᐥంޙ᏿ᤆӦɥୈધȬɞޙᐐȲȴɁਖ਼
Ⱥͽ਽ȨɟȹȗȹǾɢȲȪɁɹʳʃȺɂȈҋɲʂʡʒᜤȉȻȰɟȾፖȢʬ˂ʅ̡ంɥਖ਼ȟ
ȞɝȾա͍ɮʃʳɲʵԚ̝᥂஋ɁධխᄑݎȻढ਽խɥ੧ҜᄑᐥంޙɁਖ਼ศɥႊȗȽȟɜᜓ
஥ȪȹȗȢޙ᏿ȟᚐɢɟȹȗȲǿᐥంʐɷʃʒȟ፾ᪿɁਖ਼ɥӏțɜɟȲධխᄑ୫စȺȕɞ
ȦȻɥᇉȬǿա͍ɴʴɲʽʒɁ൏ӌୈᥓȾ੷Ȫȹ۹റȽᚱੱ٢෢ȟᣵ࢛Ȫȹᜓ୐ᄑцպͶ
ɥढ਽ȪȹȗȢᤈሌȟऐᝩȨɟɞǿȰɟɥʠʳʂʵխȾȝȤɞаͳ෢ɗ᳈̷ܥ᪶Ɂ઀੷Ɂ
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ධխǾȨɜȾՙផႆȲȴɁး٣Ɂᇋ͢ᄑȽ޴ᡇͶ᮷ȻᩜᣵȸȤɞǿɓȪɠǾȰɟɜɁᩰȗ
Ɂධխɥሥ഍ᄑȾ৙֞ȸȤɞ஁տȺ৙ឧԇȪȹȗȢɁȺȕɞǿ
ǽ޴ɁȻȦɠǾɢȲȪɂՎӏȬɞɢȭȞ˧ˀఌሌҰȞɜʧʵʒɶʵ᝙ɁʶʍʃʽɥՙȤܿ
ɔȲɃȞɝȳȶȲǿఊқɂᢷంɥ࿁ਖ਼Ⱦ፯एȪȹૌഈȾᒱɦȳɁȳȟǾҰఌɑȺȕɞ۾ޙ
ɁૌഈȺகጙᐥంɥᝲȫȹȗȲȦȻȟ९ɢȿӒȤȾȽɝǾផ࢙Ɂژటᄑ᛾ཟɗផᏲɁํɟ
ɂ፱ȫȹျᜓȺȠɞȻȦɠȺȕȶȲǿȻȢȾαाᇘޙᐐɁʵɮʃˁ ʑɭ˂ʒʴʍʜаႆɗǾ
ʛʽʋɁҟȗȲʰ˂ʬɬˢీɁʁɼᇘྸɁផᏲȾɂǾᄒɥታɢȮɞᝈɉɝɁ˹Ⱦʳʑɭɵ
ʵȽ੧ҜጀᇘȻᖞሥȨɟȲޙץᄑӌᦀɥኮȁȾ৞ȫɞȦȻȟȺȠȲǿȪȞɕૌഈɂˢ஁ᣮ
ᚐȺɂȽȢǾޙႆȻɁ๊෥ȕɈɟɞߦᝈɁȽȞȺ᣹ɔɜɟȹȗȲǿ
ǽޙႆȲȴɂǾɎȻɦȼȬɌȹᇋ̷͢ȺǾᐳഈɕࢳᳮɕ٥ڒɕጽ᮷ɕറȁȳȶȲǿ͢ᇋɥ
ްࢳᣝᐳऻȾଡ଼๊͢ӦȾ܍̈́ɥȪȹȗɞᯚࢳᳮɁܤॴˁ႒ॴǾးमɁᇋ̷͢ȻȪȹЄȠȽ
ȟɜ͡௚ɥҟႊȪȹՎӏȪȹȗɞܤॴˁ႒ॴǾᇋ͢ޙɥଡ଼țȹȗɞ۾ޙଡ଼׆ǾȞȷȹɬʟ
ʴɵɁʬʀʽʝ˂ɹȺ܍̈́ȪȹȗȲȻȗșʁʃʉ˂ǾஓటȺႆ๊ȪȲጽ᮷ɕȕɝ̾ɂஓጕ
ᐍ̷ʥ˂ʪȺЄȗȹȗɞʁʃʉ˂ǾɵʒʴʍɹɁᇋ͢ˁ୫ԇيͶȺЄȢᔌਖ਼Ɂʁʃʉ˂ɗ
αाɁܤॴȲȴǾ۾᥆ࢍɁژᇀцպͶȺձ࿍ȾȕȲȶȹȗɞᇘྸȲȴǾᩋࢳᣁరଡ଼͢Ⱥձ
࿍ȪȹȠȲᇘྸȲȴǾȰɟȾᇘޙႆȲȴɕȗɞǿȦșȪȹȕȥȹɒɞȻǾ॒ȭȪɕఊɕ៥
Ȫȗ෢ᚏȺɂȽȗ̷ȁȻɕȗțɞȟǾ៥Ȫȗ̷ȁȻɁц৞Ȼᣵ࢛Ɂ˹Ⱦɷʴʃʒଡ଼α͒Ɂ
ႆȠ஁Ɂᅊ޴ɥᝓɔǾɑȲᚐӦȪɛșȻȪȹȗɞȻȗșȦȻȺȕɠș 7ᴦǿ
ǽȦɟɜɁ̷ȁȟʠʳʂʵյ٥ȞɜՎӏȪȹȗɞǿɬʨʈʽࡺ˨ํɁʷʽʓ˂ʕʭࡻȞɜ
఼Ȳ̷Ǿᮐ᥆ʠʳʂʴɬȞɜ఼Ȳ̷Ǿछ٥ɿʽʛɰʷɁ̷ǾɬʵʆʽʋʽّہȾᣋȗԧɁ
٥஁ȞɜɁՎӏᐐǾ᪬ّʣʗʄɲʳɗʤʵ˂ɗɬʵʆʽʋʽȞɜɁՎӏᐐǾȨɜȾ̾ɂʠ
ʳʂʵȺЄȗȹȗɞȟǾҋᡵɂᤕȢూʋʬ˂ʵǾɮʽʓʗʁɬɁʟʷ˂ʶʃចࡀǾԧɮʽ
ʓȞɜ޶ଡ଼࢙ȻȪȹɗȶȹȠȲȻȗșᇘྸȲȴኄǾ޴Ⱦ۹थȽ෢஋ᄑˁ୫ԇᄑȽᑔ௑ɥધ
ȷ̷ȁȺȕȶȲǿஓటȞɜɁ̷࿎ɕȗȲǿɢȲȪɁȦȻȺɂȽȢǾផ࢙Ɂˢ̷Ǿʁɼᇘྸ
ȦȻǾ˹ʘང᥾̅ᇘྸɁȦȻȺȕɞǿʁɼᇘྸɂ̎ࡻ̡ࡀҚࡀɁ᪫ɟɷʴʁʉʽɁఞᚿȳ
Ȼȗșǿ26ਗ਼ȺஓటȞɜʠʳʂʵȾຝᓎȪǾȨɜȾዢّʕʯ˂ʲ˂ɹȾຝɝǾա͍ɮʃ
ʳɲʵᆅሱɁี୲ʘ˂ʨʽˁɾʍʒʹʵʒɁɕȻȺᇘޙԩۢᝲ୫ɥంȠ˨ȥǾѓɆʠʳʂ
ʵȾ੒ȶȲǿȰɁऻǾး٣ȾᒴɞɑȺǾ୫ޏᣮɝቼˢ፷Ɂᜓ୐ɁᇘޙᐐȻȪȹʠʳʂʵ˹
ɁژᇀцպͶɥూܓᛴᠨȪȹ๊ӦȪȹȗɞǿɷʴʁʉʽȾȷȽȟɞஓటҋᡵɁʁɼᇘྸȾ
ɛȶȹǾᜓ୐ɁᇘޙɁক֌ȟȨɜȾᡵᣋȽɕɁȾ৞ȫɜɟȲȦȻȺȕȶȲǿ
ǽȦɁɛșȽ۹थȽ̷ȁɁȲɔɁផ࣋Ɂໄ϶Ⱦɂផ࢙᪌Ɂɗɞ෥Ȼӓӌɕ̷ˢς॒ᛵȽɁ
ȳɠșǿផ࣋ɥᩒȢҰȾផ࢙᪌ȟʠʳʂʵյ٥ȞɜᪿɑȶȹǾцպɁᆅᩇɥුࢳˢ᣸ᩖɕ
Ɂն߂ȻȪȹᚐșȻȗșǿɑȲʁɼᇘྸɁȝᝈȺɂǾʰ˂ʬɬȻ๊෥ȕɈɟɞߦᝈᄑૌഈ
ɂǾ֚ҢȽໄ϶ȻȻɕȾʠʳʂʵɁ෢ᚏᄑଡ଼ᑎޙᐐʛɰʷˁʟʶɮʶɁᚱੱ٢ᐐɁଡ଼ᑎޙ
Ɂᐎțɥ߳оȪȹǾȰɟɥȷɉȨȾ޴ᡇȪȹȗɞȞɜȳȻȗșǿȪȞȪǾȰɁ޴᪨Ɂᠲɂ
ஓటȺɂȝɛȰ৊ЅȪȾȢȗȦȻȺȕɠșǿૌഈɂǾɎȻɦȼɁکնǾܿɔɁ 5ґᩖȢ
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ɜȗɂǾഒبɁी৙ȽޙႆɁ໮܏Ȭɞʠʳʂʵ෢ᚏᬩഒȻǾȰɟȾ̋ȶȹ෥ɁտȗȲޙႆ
ȲȴȟᡌɞʊʽʃȞɜܿɑȶȲᴥЎఏɁʁʃʉ˂ɕʤɬɥጸɦȺɢȲȪȻᡌȶȹȗȲ !ᴦǿ
ʁɼᇘྸȽȼɂផᏲɁҰȾᒲɜɬʉʚɻȻȗș܀᳞ɥȲȲȠˢᡌɝȪȹȗȲǿȦșȪȹଡ଼
޷ɂܿɔȞɜ॑ᡵɁᜓ୐৞ȟ້ɟɞȦȻȾȽɞǿ
୉੥ڠਠ׋൲͈ޗ৒໓ࠊ
ΘϋΑ͂ظ̥ͣইͥ͘ȃ ֲ౤͉ΏΊ૰຿
ǽʠʳʂʵɁଡ଼ᑎޙᐐʬɬʁ˂ʵˁɶʓɯʍʐɭȾɛɟɃʛɰʷˁʟʶɮʶᒲᡵɕȗȷɕ
ʳʐʽᬩഒɥ BGMȾᕻͽȾӘɦȺȗȲɂȭȺȕɞǿʟʶɮʶᄑȽᜓ୐Ɂʤʊɾʂ˂ɂǾ
ਾȁɁ॑ᡵ˽ȧȻɁᜓ୐ᄑળɞᓋȗɥֆɦȺȗɞɛșȺȕɞǿȦșȪȹᜓ୐ɁᇘޙɁଡ଼޷
ɂଡ଼࢙ȻႆाɁޙ᏿ᩜΡȰɁɕɁȟᜓ୐ɥॖտȪȹȗȲȻȗțɞǿȦɁɛșȾȪȹታȗȻ
ᅺᄑᄻᜁɔȾ້ɟȹ॑ᡵɁᜓ୐Ɂɲʗʵɸ˂ɥ᭴ȶȲ̷ȁɂǾյ٥ɁژᇀцպͶɥɂȫɔ
റȁȽ๊ӦɁکȾ៥Ȫȗ̷ȁȻɁᣵ࢛ɥɔȩȪȹઃȪҋȨɟȹȗȢɁȺȕɞǿ
ǽᡌɞȻȗșᝈᭉȾՒɦȳɁȺǾɢȲȪᒲᡵȟᡌȶȹȪɑȶȲͶ᮷Ⱦɕ᜔ɟȹȝȠȲȗǿ
ȦɁᐥంផ࣋ȺɂǾȪȶȞɝޙɦȳ᣸ఞȾɂផ࢙ɕႆाɕ۵᭥ɥцȾȪȹʟɱʃʉᴥʛ˂
ʐɭ˂ᴦɥഒȪɓǿɢȲȪɂȰȦȺʇ˂ʳʽኮɥᡌɞȦȻȾȪȲǿɢȲȪɁʇ˂ʳʽኮɂ
ࢺȗஓɁފަඟȺȕɞǿྸ஁ɁᇔීɂԈ๜ᤍҌᮁɁ˩႔Ⱥ෢ᩖᇘᤍɁܤॴ઩߳ᐐȳȶȲǿ
ᇔීɁଡ଼͢ȾɂȲȢȨɦɁ໧෢ɗ႔Ɂ࣏෢ȟᪿɑȶȹȗȲᴥ̾ȾȪȹ९țɃǾ෢ᚏᇘᤍ࿂
ɁژᇀцպͶȻ᜘țȽȢɕȽȗᴦǿᇊઙᇞ̜ȟጶɢɞȻଡ଼͢Ɂ̷ȁɂ᡾࣋ȾȽȶȹඟɗᡌ
ɝɥഒȪɦȳɕɁȺȕɞǿʇ˂ʳʽኮɂɒɦȽȟ۾ܧȠȳȶȲǿɢȲȪɂȗȷɕȰɦȽ۾
̷ȲȴɁᒓɁ˨ȺȰɟɥ᛻ȹᐱȗȹȗȲǿهԚࢳ͏˨ɕҰɁȰɁᜤਝɥ९ȗҋȪȽȟɜǾ
ᒲґɁࡾ܁ɕӏțȹඟȗᡌȶȹɒȲȻȗșɢȤȺȕɞǿʠʳʂʵɁɷʴʃʒᐐȲȴɂ׻᥹
ȪȹഒȪɦȺȢɟȲǿɢȲȪɕȝȽȞɁࣄȞɜۦȟҋȹਖ਼ᠴȟᓋȶȲǿ෴Ȼˢ፳ɁͷȻȗ
șᜓ୐৞ǿ
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´® ژᇀцպͶ ­ ᭥ԥɥȻɕȾȬɞᐐɂࢶȗ
á® ᣁరɁцպͶ
ǽȦɁஇɁऻԡɂǾᣁరɁцպͶɥᜪץȬɞȦȻȞɜܿɑȶȲǿʛʳʔࡻɿʽˁʂɱʷʕ
ʬˁʊˁʅ˂ʳȾʹȁజผ܁ᇘྸɥᜪɀȲɁȺȕɞǿʹȁజᇘྸɁ๊Ӧɥ᛻ɞȦȻɂǾᣁ
రȾȝȤɞ۹ᬂॴȾߋɦȳцպͶɁˢȷɁݎɥܩ޴Ⱦᅺɞൡ͢ȻȽȶȲǿȰɟɜɂǾʣʴ
ʨʽɥਖ਼ȟȞɝȾျᜓȪȹȗȲژᇀцպͶɁɮʫ˂ʂȻɂᴥటሟቼ 1ኮɥՎྃᴦǾ॒ȭȪ
ɕպˢȺɂȽȞȶȲǿȪȞȪǾ޴᛻ȾɛȶȹǾɢȲȪɂȰɟȟᜓ୐ɁᇘޙɁщͶᄑ޴ᡇɥ
᚜းȪȲцպͶȷȢɝȺȕɞȦȻɂ஥ɜȞȺɂȽȗȞȻᐎțȲǿȦɁཟȞɜʹȁజᇘྸȟ
ଆɢɞᣁరцպͶɁढ਽ɥǾᜓ୐ɁᇘޙȟျᜓȪȹȗɞᣁరᄑژᇀцպͶɁᄉࠕɁ୫ᑩȾ
Ꮪȗȹɮʫ˂ʂȬɞȦȻɂܵछȳȻ᛻ɞɁȺȕɞǿධխᄑ޴ᡇɁʶʣʵȾȝȤɞᜓ୐Ɂᇘ
ޙɂǾᅔ޴ȾӌऐȢ෢ᚏɁ˰ႜȾႆȠȹȗɞȻȗșɌȠȺɂȽȗȳɠșȞǿ
ǽʹȁజผ܁ᇘྸɂ๒ైɁҋᡵȺʠʳʂʵȾ఼ȹ 48ࢳȾȽɞǿаȭʹȁజᇘྸȟӁᜫᐐ
ȻȽȶȲȈʟʨʕʉʃ৮ױԦ͢ȉɥᜪɟȲǿ28ࢳҰȾӁ቏ȨɟǾ̾ஓɑȺǾȰɁᜱჵ੔
ɂʙʽʅʽგผჵȾȝȗȹʠʳʂʵȺɂаᮠᄑȞȷТɟȲԗჵ๊ӦɥᚐȶȹȠȲǿး٣ɕ
ʠʳʂʵȾȝȤɞʙʽʅʽგผჵȻᆅεɁ̷ȁɁαᭅՀȗʅʽʉ˂ȻȪȹّюյ٥Ȟɜপ
ᐐȲȴȟผჵȾᜪɟǾ๜۶ȞɜɕߩᩌԗɗԗޙႆȟᆅεȾᜪɟɞǿȦɁᜱჵ੔ɁЄȠɂǾ
Ȟȷȹ NHKଡ଼ᑎʐʶʝɁ࿑ᪿႭጸȾ՘ɝ˨ȥɜɟஓటȾɕጳ̿ȨɟȹȗɞǿȰɁ՘యɁ
ɮʽʉʾʯ˂ȾኌțȹǾʹȁజᇘྸɂǾʟʨʕʉʃᜫ቏ɁॖɂʙʽʅʽგȾ࿲ɝᔍȪɦȺ
ȗȲʤʒʷȨɦȗș៥Ȫȗ᫺ࢳȻɁҋ͢ȗȞɜܿɑȶȹȗɞǿयɥᣮȪȹࠞᩖȾ᪫ɟͳɓ
۹ȢɁপᐐȲȴɁސ٣ɥᅺȶȲǿȨɜȾǾგ෥ȾᔍȪɓ៥Ȫȗ̷ȁȾҋ͢ȗჺȪɁ๊ӦȾ
ӌɥาȗȳɮɲʃȾɷʴʃʒଡ଼ɁᇩᬩȻȰɟɥႆȠɞݎɥ᛻ȹȗɞǾȻȗșᠲ஖Ɂɽʫʽ
ʒɥȪȹȝɜɟȲȻ९șǿᜓ୐ɁᇘޙᐐɂǾɷʴʃʒଡ଼Ɂ᫜ॴᴥʃʞʴʐʯɬʴʐɭᴦȾȈɮ
ɲʃȾिșȦȻᴥseguir a Jesusᴦȉ Ȼȗșዊ໼ȽްᏲɥ˫țȹȗɞǿȰɟɂʟʨʕʉʃᜱ
ჵ੔ɥኳȗȹȠȲʹȁజᇘྸɁɕɁȺɕȕȶȲɁȺɂȽȗȳɠșȞǿ
ǽȪȞȪʹȁజᇘྸɁцպͶढ਽ɁЄȠɂȨɜȾࢿኰȺ۹ᬂᄑȺȕɞǿ٥ڒɁ៥Ȫȗͳ෢
ɁᄾᝬᐐǾᐍ̷ʥ˂ʪɁᩋǾаͳ෢ɁцպͶɁԦӌᐐȺɕȕɞǿȨɜȾาᄻȪȲȗɁɂǾ
ʅʽʐ˂ʙᤆӦȾȝȤɞцպͶͽɝɁӌऐȗୈ૵๊ӦȺȕɞǿʹȁజᇘྸȞɜșȞȟȶȲ
պ٥ȾȝȤɞʅʽʐ˂ʙᤆӦȾȷȗȹ᜔ɟȹȝȢǿɑȭʅʽʐ˂ʙᤆӦȻɂǾуࣻջȺ
Movimento dos Travalhadores Rurais Sem TerraᴥȈ٠٥ȽȠᣁഈәЄᐐɁᤆӦȉ,͏˩
MSTᴦȺȕɞǿʠʳʂʵȺɂǾ፱ȫȹ۾੔఍٥ᴥFazendaᴦɥ੿țᣅɓ᪅ɜɟȲߋᛀȽ
٥˿࠙ȻǾ٠٥ɂȝɠȞᣁщɗ੫ᑤȨțધȹȽȗ៥ȪȗᣁഈәЄᐐ࠙ɁಐࢃȟႃȳȪȞȶ
ȲǿȪȞȪ៥Ȫȗ̷ȁɁϲɜȺིའȾ୐ᏚȨɟȹȗɞʟɫʆʽʊɕ۹ȞȶȲǿ
ǽʠʳʂʵᣵᤳ୑ࣈɂ 1985ࢳਜศȺǾȰɟɜʟɫʆʽʊɥߦ៎Ⱦᣁ٥୎ᬆɁᝁɒȾᅔਖ਼
ȪȲǿ୐ᏚȨɟȲ٠٥Ⱦ٠٥ȽȪᣁഈәЄᐐȟͳɒᣅɦȳکնǾᝩ౼Ɂ˨Ⱥ୑ࣈɂȰɁ٠
٥ɥ៳ȗ˨ȥȹǾͳɒᣅɦȳ̷ȁȾ٠٥ɥґᥓȬɞɁȺȕɞǿMSTɂȦɁ୎ᬆҤ࣊ɥ޴
ӛȕɞɕɁȾȪȹᒲ؆ᣁ෢ȻȽɞɌȢ቏ȴ˨ȟȶȲᣁഈәЄᐐɁጸᎥȺȕɞǿ޴᪨ɁᤆӦ
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ɂٌᫍȽᩰȗȳȻȗșǿ٥˿Ǿ٥˿Ⱦ៳ՖȨɟȲឬߔǾᣁഈәЄᐐɁᩰȗɥ᪫ɟᖥȾʅʽ
ʐ˂ʙɥջ̋ɝȽȟɜҟᄬȳȤɥीɛșȻȬɞيͶǾȰɟɜɁܶ޼ȻɁᩰȗȺȕɞȻȗșǿ
ȰɁ˹ȺMSTɂటछȾᣁഈɥɔȩȬәЄᐐɥጸᎥȪȹȗɞǿȦɁ٥Ⱥɕʅʽʐ˂ʙᤆӦ
ȟ៥Ȫȗ෢ᚏȾɛȶȹఙशȨɟȲɁȺȕɞǿ
ǽʹȁజᇘྸɂǾȰɁMSTɁᤆӦɥ຅ȢျᜓȪǾᒲɜʟʨʕʉʃɁ٠٥Ɂˢ᥂Ȩțо೤
٥Ⱦ૬ΖȪȹୈ૵ɥፖȤȹȗɞǿȪȞȪо೤ɂණᚽȪȲ٥˿Ɂႊ್॑Ⱦɛɞܶ޼ɥՙȤȲ
̜΍ɕȕȶȲǿ̾وǾɢȲȪɂǾ޴᪨ȾȰɁԲൡɥᡆɀᣌȪȹо೤Ȫȹ 8ࢳᄻɁцպͶ
Ɂᣁ޿ɥᜪץȪȲȟǾᐍ܁ݤǾᔌȗɵʍʡʵǾȰɁފȼɕȲȴȽȼǾ˧˰͍ 6̷Ȼȗș
޿஋ȟӌɥնɢȮȹЄȗȹȗȲǿȦɁ޿஋Ⱦɕ᛻ɜɟɞɛșȾඒ͍ɁފȼɕȲȴźȈʅʽ
ʐ˂ʙɁފȼɕȉȻ֣ɃɟȹȗɞźȟᑎȴȷȷȕɞǿᜆȲȴɂՋȪȗᩰȗɥ໿ȶȹо೤ɥ
౓ȲȪȲǿȪȞȪǾͅ஁Ⱥо೤٥ɥ፟ધȺȠȽȗ̷ȁɕȗɞǿᣁ෢ȻȪȹɁᆬȞȽ੫ᑤɁ
ᑎ਽ȟॲөȻȽȶȲǿȰȦȺʹȁజᇘྸɂʅʽʐ˂ʙɁᣁ෢ȲȴȻǾඒ͍ɁފȼɕȲȴɁ
ᣮșᣁഈ˹ޙಇɥӁ቏ȪȲǿ߆߂ҤɥȻɝǾޙႆɂˢ᣸ᩖޙಇȺޙɆǾඒɁˢ᣸ᩖɂ࢜ޤ
ȪȹޙಇȺޙɦȳᣁഈ੫ᚓɥႊȗȹ޿ɁᣁͽഈɥӒȤɞɁȺȕɞǿ
ᜪץ஽ǾಇᩋȻȪȹ઩߳ȾȕȲȶȹȗȲɲʴɴˁ ʟɱʶɮʳˁ ɽɰʒ෡Ɂᝈɥጳ̿ȪȹȝȢǿ
यɂЫɵʒʴʍɹᇘޙႆȺǾ᣸ஓɂಇᩋыߟᄶȻȪȹЄȠǾ᣸ఞɂଡ଼ᑎޙεۢɁᝲ୫ɥం
ȠፖȤȹȗɞȻȗș 26ਗ਼Ɂ᫺ࢳȺȕȶȲǿɵʒʴʍɹձᇞȾɂȽɜȽȗȟǾး٣Ɂᐳɂ
ᒲґȾȻȶȹɂᜓ୐ɁᇘޙɁ޴ᡇȳȻȗșǿɹʳʃɁʗ˂ʩʽɺȟȰɁݎӯɥ៎ौȪȹȗ
ɞɛșȾ᛻țȲǿȲȻțɃǾȰɟɂʛɰʷˁʟʶɮʶጸǾʋɱˁɼʚʳጸȺȕȶȲǿȦɟ
ɜɁފȼɕȲȴȟᓦȠᣁ෢Ⱦᑎȴ٥ڒɥѓ࣮ȪǾᣁర୫ԇɥኳȗȹȢɟɞ̷యȾȽȶȹȢ
ɟɞȦȻȟयɁ࢑ఖȳȶȲǿयȾɛɟɃǾʅʽʐ˂ʙᤆӦȻȰɁᣵ࢛ᐐȾɂǾयɁɛșȽ
ᇘޙଡ଼ᑎɥՙȤȲͶ᮷ᐐȟဪȪȢɂȽȗȻɁȦȻȺȕȶȲǿ
ΓϋΞȜΧ͈෠ྦྷز௼͂ވͅ
ர຿༦Ȃ ௳ঊຳິȂ ః͈२ଲయ́൱̧༥̳ͣȃ Ⴧຳत͈ۼͅຊ৪͂ऎș࿐૰຿
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ǽȻȦɠȺǾɢȲȪȾɂɕșˢȷɁᩜ॑ȟȕȶȲǿȰɟɂʹȁజᇘྸȟǾ͏˨Ⱦ᛻ȹȠȲ
ɛșȽ޴ᡇɁ˹Ⱥʠʳʂʵᜓ୐ɁᇘޙɁ઩߳ᐐɁˢ̷ɵʵʷʃˁʫʃʐʵʃᇘྸɗʠʳʂ
ʵˁɵʒʴʍɹձଡ଼͢ឰɁᐥంޙ᏿ʐɷʃʒɥஓటȾጳ̿ȬɞɌȢᐊᜭȾӓɔȹȦɜɟȲ
ˢޙ᏿ᐐȺɕȕɞȻȗșȦȻȺȕȶȲǿаȭ޴ȾറȁȽȦȻȟᠭȦȶȹȢɞးکȾଆɢɞ
޴ᡇᐐȺȕɝȷȷǾȪȞɕޙᄑᆅᩇȾɕ᝚޴ȺȕɞȦȻɂǾ෥ӌɕͶӌɕǾȰɟȾɕɑȪ
ȹዯɝऐȗষྒȻᆬαɁȗɞȦȻȳǿȪȞȪǾȰșȗșᇘྸɁᅺɁढ਽ɁʃʉɮʵɂǾᇘ
ޙᅺɥȈ޴ᡇɁ੧Ҝᄑᐎߔȉ9ᴦ ȻͱᏚȸȤǾȈȰɟɂঢ়ɁऻȾिșɕɁȺȕɝǾȤȶȪȹ
аᭀɥҒȶȹඬɓɕɁȺɂȽȗȉ±°ᴦ Ȼ᛻ϥȬᜓ୐ɁᇘޙɁщͶᄑȽȕɝ஁ɥብᄑȾᇉȪ
ȹȢɟɞɕɁȺȕȶȲȻ९șǿȰɁȦȻɥ॑ȾȝȗȹʹȁజᇘྸɁᆅሱɁᔍәɗ୿ȲȽᄉ
᛻Ɂ׺ɆɥͫșȦȻȟȺȠȲǿȰɁ̝ஓᩖȾຝɞ۵Ɂ᭥ԥȻȰɁऻɁᏆʝ˂ʵɁˢ஽ɂǾ
ɢȲȪȾȻȶȹǾɑȨȾᒴᇩɁ஽ᩖȳȶȲǿ
â® ᥆ࢍɁژᇀцպͶ
ǽʹȁజᇘྸɥᜪɟȲऻǾ͡ɓ௚ɕȽȢʘʵʑʃʐᴥԈూ᥂ᴦɁஇȟፖȗȲǿʘʵʑʃʐ
ɂʠʳʂʵȺఊɕ៥ٌɁץᭉɥ੿țȲ٥ڒȺȕɞǿȦȦȾՓ̷Ɂʗʍʒʹ˂ɹɥધȶȹȝ
ɜɟɞߴ̢ฝᅊൗފ࿍࢙ȻцȾǾஓጕ̝˰ȺᇘޙႆȺɕȕɞʷ˂ʀȨɦȟպᚐȪȹȢɟȲǿ
यܤɁʧˁஓ˵᝙Ɂ޴ӌȻʠʳʂʵ̷ȻȪȹɁӨȻᅺগȾࢼ࣊ɕୈțɜɟɞஇȾȽȶȲǿ
ʘʵʑʃʐఊқɁᜪץ٥ʛʳɮ˂ʚࡻɁࡻ᥆ʂʱɬʽˁʤʇ˂ɬȺɂɮɲʄʃ̙͢϶ᇘޙ
ಇȾȝ˰ᝈȾȽȶȲǿȰȦȾ߂ลȪȽȟɜᇘޙႆȲȴɁಘюȺ 4ኙ੔ɁژᇀцպͶȻˢȷ
ɁᐥڛɁᇊઙɗᪿ͢ȾՎӏȪȹɒȲǿȰɟɜɁյ੔ȺᚐɢɟȲʩɿȐኂᐐา :ʷ˂ʨˁɵ
ʒʴʍɹଡ଼͢ȺᚐșɮɲʃɁఊऻɁ௏᭶Ⱦႏ఼ȬɞᇊઙЕࣻȑɗᪿ͢ɥژᇀцպͶɁ̷ȁ
Ȼˢ፳ȾґȞȴնȗǾߦᝈɁൡ͢ɥीɞȦȻȟȺȠȲǿ
ǽɢȲȪȟᜪץȪȲɁɂǾɮɲʄʃ͢ȟձ࿍ȾȕȲȶȹȗɞɿɺʳʓˁ ɽʳʇʽˁ ʂɱʄ˂
ʃଡ଼ԖȺȕȶȲǿଡ଼ԖюɁͳ෢፱̷ՠɂጙ4˥̷ǿଡ଼ԖюȾɂ13ኙ੔ɁژᇀцպͶȟȕɞǿ
᛼ൌɁ۾ȠȗцպͶɂɿʽˁʂʱʆژᇀцպͶȺጙ 600̷Ɂʫʽʚ˂ǾȰɁژᇀцպͶ
ɥֆɔȹ 100̷ɥᠯțɞɁɂ 4ኙ੔ǾͅɁ 9ኙ੔ɂ 100̷͏˩Ɂ᛼ൌȺȕɞǿȰɟȱɟ
ɁژᇀцպͶȾ๊ӦᄑȽαाʴ˂ʊ˂ȟȗȹᇊઙˁᪿ͢ȽȼɁᤆ؆ɥɂȫɔǾ٥ڒɁᝥᭉ
ȽȼȾറȁȽमҾɥઆȶȹȗɞǿ
ǽȲȻțɃǾʘʍɿˁʁʕʱ˂ʳˁʊˁɺʷʴɬژᇀцպͶɥᜪץȪȲ஽ȾɂǾஓ௷ஓɁ
۵஁ 7஽ᤈȡɁᇊઙȾՎӏȪȲǿ࿳ȗᤍࢥɁ˵ϫȾ٠ےɁߴȨȽͳࠊȟ߈ᪿȪȹᢃɥᣵ
ɀɞᚔɁˢᜏȾǾʐʕʃɽ˂ʒˢᬂґȻȗȶȲࢿȨɁࢲࠎɁଡ଼͢ȟ቏ȶȹȗȲǿᑔɕȲɟ
ɁȽȗաɆȲజᛏɁʣʽʋȟ˶ɆǾඩᬂȾտȞșȻԚޏౝȻʩɿɁȲɔɁԥǾȰɁࡿᑨȾ
ߴȨȽʨʴɬЅǾծᑨȾᇊઙɁձ͢ᐐȻͧ܏ᐐɁ࢚ȟȕȶȲǿȬɌȹȟ᠎ጨȳȶȲǿȦɁ
ۻɁᇊઙՎӏᐐɂ᫺ࢳ 30̷ɎȼǾ۾̷ 20̷ɎȼǾȰɟȾފȼɕȲȴȟߵୣǿ٢υᄑȾ
ܤॴȟ۹ȗǿᐱᜁ᪩ȟȗɁ̷ɁȲɔȾਖ਼ᝈɿ˂ʝʃȟȕɞǿஓȧɠጽ᮷ȬɞஓటɁଡ଼͢Ɂ
ᇊઙȾ෗ɌɞȻǾՎӏᐐȟᡵͶɥəȬɝȽȟɜǾȻȾȞȢȲȶɊɝ᠆ᏩඟɥඟșᇊઙȺȕȶȲǿ
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ǽᇊઙȾа቏ȶȹцպͶɁʴ˂ʊ˂ɗᇘޙႆȾᝈɥᐱȢȦȻȟȺȠȲǿȦɁۻɁᇊઙɂȝ
ɕȾ᫺ࢳɥߦ៎ȻȪȲɕɁȺȕȶȲɁȺǾȗȠȝȗᝈᭉɂ᫺ࢳɁȦȻȾᪿ˹ȪȲǿȦɁ٥
ڒȾɂᔌᐐȟ۹ȗǿᣋࢳɂʠʳʂʵȺɕᯚȗޙධȟ෰ɔɜɟɞǿᔌᐐȲȴȟᒲґɁ఼߬ɥ
ۼ᛻ɟɃǾछུǾ۾ޙ᣹ޙɥۼ᛻ɞǿȰȪȹǾ៥Ȫȗ޿᜛Ɂ̜ষȞɜȬɞȻǾّ቏۾ޙɥ
ɔȩȬ͏۶ȾɂᫍȪȗǿȪȞȪǾնಐɁȲɔɁےɂȠɢɔȹᯚȢǾ޴᪨Ǿ᣹ޙȺȠɞᐐɂ
ȧȢሊȺȕɞǿȗȠȝȗ៥Ȫȗ᫺ࢳȲȴɂɎȻɦȼȟ᣹ޙɂɕȻɛɝǾᒲґɁ఼߬ɁȦȻ
ȽȼȕȠɜɔɞȦȻȾȽɞǿʴ˂ʊ˂ɗᇘޙႆȲȴȟǾȰșȗș᫺ࢳȲȴɁᝈɥᐱȗȹˢ
፳ȾᐎțȲɝǾӘɑȪȲɝǾᓨȁȽᄾᝬȾख़ȫȹȗɞȻȗșǿ
ǽȦɁژᇀцպͶȾ᪅ɜȭᜪɟȲȗȭɟɁцպͶȺɕǾಘюȾ቏ȶȲᇘޙႆɗεᤍۢɂǾ
٥ڒɁʴ˂ʊ˂ȻȻɕȾ࿲ɝ௨ɜȪɁᐍ̷ɗგ̷ɥ੿țȲͳ෢ȾۦɥȞȤǾ஽Ⱦɂ޿࣍ɥ
ᜪɀȹǾާքɥץȗǾᇏɝɥȻɕȾȪȹȗȲǿژᇀцպͶȺɂ̷ȁɁႆ๊ɁஓࢠᄑȽץᭉ
ȟȠɔጯȞȢᐱȞɟǾျᜓɗ৞ষɁґȞȴնȗȟίȲɟȹȗɞɛșȺȕɞǿȰȦȾژᇀц
պͶɁ๊ӦɥୈțɞɕȶȻɕژటᄑȽ؆ɒȟȕɞɁȺɂȽȗȳɠșȞǿଡ଼Ԗᇿంʅʣʴ˂
ʔȨɦȾɛɟɃǾцպͶ 13ኙ੔Ⱥ 2ࢳҰȾɂ 1500̷ҰऻɁʫʽʚ˂ɥୣțȲȟǾး٣
ɂȪȳȗȾۄțȹȠȹȗɞȻȗșᴥ޴ୣɂ˪஥ᴦǿ
ǽѓɆ᭥ɌɞȦȻɁᝈᭉȾȽȶȹȪɑșȟǾȕɞژᇀцպͶɥᜪɟȹॗɟȟȲȗ᭥ԥȾ
˫ȶȲǿȰɟɂʨʽʊɵʵ˂٥ԖȻȗșʟɫʣ˂ʳȺᜪɟȲʧʵʒˁʓˁʒ˂ʉژᇀцպ
ͶȺɁȦȻȳȶȲǿȰȦȺɂߴ̢ฝᅊൗފ࿍࢙ɁՓ̷ȺцպͶɁαाʴ˂ʊ˂Ⱥȕɞʨʴ
ɬˁɶʶ˂ɶȨɦȟǾɢȲȪȲȴɥᣊțȹȢȳȨȶȲǿʨʴɬˁɶʶ˂ɶȨɦɂᅊൗފ࿍
ΐοͺϋ Ȇ βΕȜͺ͈ΦΛ΍ Ȇ ΏΣοȜρ Ȇ Θ Ȇ Έυςͺܖயވ൳ఘ͈ιϋΨȜ̹̻͂
ֲ౤͉೒࿫̱̩̺̯̹ͬ̀̽඾ࠏ ĳଲ͈υȜ΍̯ͭ
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࢙Ɂ᭍ɥ᛻ɞȽɝǾȈʨɷ˂ɽȉȻۦɥओɑȮᄻɥ༁ɑȮȹȪȶȞɝȻयܤɁᮐɥ੿ȠȪ
ɔȲǿຣȞȗՓষɁ॑ȟϲɜɁɢȲȪȾɕɅȪɅȪȻͤɢȶȹȠȲǿ
ǽȰȪȹຣɔɜɟȲɁɂ॑ȳȤȺɂȽȞȶȲǿɢȲȪȲȴɂʨʴɬˁɶʶ˂ɶȨɦɁ॑ȸ
ȢȪɁʘʵʑʃʐ᭛᥅٠୳ျȺຣȞȽ᭥ԥɥٍɓȦȻȟȺȠȲǿ᛻૔ȤȾɛɜȭᦪɁᑑᚨ
ɥɕȷɢȲȪɂॊھɁᤕਁɕȽȢᤕȗɬʟʴɵɁʵ˂ʎɥ৊ɢȮɞȝ୳ျɁୣȁȾᓁ᳞ɥ
ੜȶȲǿȰɦȽɢȲȪȾᅊൗފ࿍࢙ȟǾʨʴɬȨɦȲȴɂǾᒲґᒲᡵɂˢࢳȾˢ࣊Ȼȗș
ɛșȽȧᮚᠨɥɢȲȪȲȴɁȲɔȾႊ৙ȪȹȢȳȨȶȲɛșȳȻଡ଼țȹȢɟȲɁȺȕɞǿ
ɢȲȪɁȝȽȞɂȞȽɝȠȷȢȽɝȞȤȹȗȲȟǾȗȶɍɦȾ॑ɑȺˢీɁ९ȗȾ຿ȲȨ
ɟȹȪɑȶȲǿȦɁɛșȾජशȨɟȹȗɞȦȻȾ৞ពɥᜁțȲɢȤȳȟǾպ஽Ⱦ៥Ȫȗ႔
ȾȷȷɑȪȢႆȠɞ̷ȁɁ᭥ԥȺǾȦȦȱȻɃȞɝ̷ˢς᭥ɌȹȗȲᒲґȟȽɦȻɕ঎ȭ
ȞȪȢȽȶȹȗȲǿ
ǽȰȪȹǾѓȁǾ᭥ԥɁᝈȾȽȶȹȪɑșǿȼșɕɢȲȪɁᜤਝɂ৞ষȻцȾᓁȻᑑᚨȾ
ɕِȢፀɆȷȗȹȗɞɛșȺȕɞǿɮɲʄʃ͢ɁᇘޙಇȺɂɼʃʒʵ˂ʪɁρ޷Ⱦ˧ลȪ
ȲȟǾȰɁȝȞȥȺɎɏగ۵Ǿȷɑɝ᭥̜Ɂ࣊ȧȻȾˢ̷ȺᇘޙႆɗʷʣʵʒᇘྸȻʐ˂
ʠʵɥٍɦȳǿɢȲȪɂȬȶȞɝʟɱɮʂʱɬ˂ʊᴥᐼоɝំʃ˂ʡȻȗȶȲˢֿᴦȟგ
ɒ͇ȠȾȽȶȹȪɑȶȲǿȼɁȝ୳ျɕɒȽᏩ֞ȪȢȗȲȳȗȹ৞ពȺȕȶȲȟǾᇘޙႆ
Ɂᔐ᝙Ɂᎃ᏿իȾɢȲȪɂˣ࣊ɛȞȶȲɜȪȢǾوɜȽȗᓁǾȬȣҋȹȦȽȗᔐ᝙Ⱦѯɗ
෴ɥȞȠȽȟɜǾयɜȻɁ᭥ԥᝬᏲȻᄾ਽ȶȲǿᇘޙႆȲȴɂǾژᇀцպͶȺɁͶ᮷ǾȰ
ȦȞɜ৞ȫȻȶȹȗɞʁʱʍɹǾц৞ǾȰȪȹȲɔɜȗɗིӌ৞ǾȪȞȪǾʋʭʶʽʂɗ
៪͖ɁᒲᜁȽȼɥလᄽȾᝈȪȹȢɟȲǿɑȲǾଡ଼࢙ɂʠʳʂʵᇋ͢Ȼଡ଼͢ɁᝥᭉɗٌᫍǾ
ᇘޙଡ଼ᑎɁȕɝ஁ɗ׺ɆǾᜓ୐ɁᇘޙɁఝ఼ɋɁఙशȽȼɥ᝙ȶȹȢɟȲǿȦɁ᭥ԥᝬᏲ
Ɂ˧ஓᩖఊऻɁగ᭥ऻǾцȾ᝙ɝնȶȲͶ᮷ǾژᇀцպͶɁ៥Ȫȗ̷ȁɥᜪɀȲͶ᮷Ⱦ᜔
ɟȹǾȝҝɟɁ઱ણɥȬɞȦȻȾȽȶȲǿɢȲȪɂඒɁɛșȽȦȻɥᝈȪȲǿ
ǽɢȲȪɂᩋȢᜓ୐ɁᇘޙɥޙɦȺȠȲǿȪȞȪǾɒȽȨɦȻࢼȷȞɁцպͶɁ̷ȁɥᜪ
ɀȹმ৞ȪȲȦȻȟ̝ȷȕɞǿаȭǾᇘޙɁᅺឧȟȼɟɎȼۄȪȹɕǾɢȲȪɁ৞ॴȟ៥
Ȫȗ᪬̷ȾߦȪȹܩͷȾᦚȗɕɁȾȽȶȹȗȲȞȻȗșՕᅁ -ɢȲȪɂʨʴɬˁɶʶ˂ɶ
ȨɦɁ᭥ԥɁᒲґɥ९ȗҋȪȹȗȲ -ȳȶȲǿȰɁȦȻȾᑢɥሶȞɟǾȕɜȲɔȹ৊Ѕӌ
ɥɔȣɜȮǾ̷ ȁȟ᝙ɞ᜘ᕹȾᐝɥ༎ɑȪȹᐱȤɞᐐȾȽɝȲȗȻ९ȶȲǿɕșɅȻȷɂǾ
ȰɁɛșȾᇏɞ෥ધȴȺѓɆࢼȷȞɁцպͶȾҋȞȤȲȻȠǾɢȲȪȾҋնȶȹ᜘ᕹɥ̬
ɢȪȹȢɟȲ̷ȾǾ੿ȠȪɔնȶȹ઱ણɥ̬ɢȪȲ̷ȾǾ᳋ȶȹॊታɦȺȢɟȲ̷ȾǾȰ
Ɂ̷Ɂސ٣Ɂ᥾ȨɥǾȰɁ᚜ষɁտȦșȾᇿɔɜɟȲ߰ՋɥǾȕɜȲɔȹ৞ȫȨȮɜɟȲ
ȦȻȳȶȲǿȦɟɜɁȦȻɂɢȲȪȾȻȶȹǾʠʳʂʵȺɕஓటȾ࢜ȶȹɕ۰ɢɜȽȗ۾
ҒȽȦȻȳȻ९șǿɢȲȪɂᒲґɥȷȢȸȢߴȨȢऍȗ̷ᩖȳȻ९șǿȰɟȺɕႆȞȨɟ
ȹЄȢ੔Ⱥ៥Ȫȗ᪬̷ȻɁҋ͢ȗȾӓɔǾȼɦȽȾߴȨȢȹɕᒲґɁઆțɞպᚐɥዯɝऐ
ȢፖȤȹȗȢᐐȺȕɝȲȗǿɢȲȪȲȴɂȰɟȱɟɁᡵɥᏚȢȻȦɠȺȰșȺȕɝȲȗǿ
ǽޙႆȲȴɂઍਖ਼Ⱥख़ȫȹȢɟȲǿɢȲȪȟǾ᭥ऻɁᄧ฼ȗɥȪȹȗɞȻǾᒲґɂʘʵʑ
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ʃʐɁႎᓃɁ៥ȪȗҋᡵȺɑȳᔐ᝙ɥԚґȾᝈȮȽȗɁȺȻǾ᭥ԥȺɂɎȻɦȼᐨȠमȺ
࣋ȶȹȗȲˢࢳႆɁޙႆȟǾˢ᜘ȳȤȈɬɮˁʳɮɹˁʴʣʶɮʁʱʽˁʅɴʷʂ˂ȉȻ
ᝈȞȤȹȢɟȲǿɢȲȪɂǾȈȲȗɋɦȳɠșȤȼǾͅɁ̷ɁმɒɥґȞɠșȻȬɞǾȰ
ɦȽᇘྸȨɦȾȽȶȹɎȪȗǿȠɒɁȲɔȾȝᇏɝȪȹȗɑȬȉȻኌțȹҝɟȲǿ
µ® ژᇀцպͶȾ᛻Ȳ෢ᚏȻᜓ୐Ɂᇘޙ ­ ៥Ȫȗ̷ȁɁ᠆ᏩȻɬʠʳʍʇᴥ੿ଥᴦ
ǽȦȦȺᜓ୐ɁᇘޙȻȗșʐ˂ʨȰɁɕɁȾᩜȪȹ॑ȾරȶȲȦȻȾ᜔ɟȹȝȠȲȗǿа
ȭᅽȢڨ֖ȺȠɞȦȻȞɜ᜘șȻǾຝᓎҰȞɜɢȲȪɁᩋࢳɁᩜ॑ȳȶȲʶɴʔʵʓˁʦ
ʟɁȦȻȺȕɞǿʦʟɁᜓ୐ɁᇘޙɁȲɔɁоᩌᄑᕻంɥܿɔȹஓట᝙ȾᐊᜭȪȲȻȠǾ
ʴɴʑʂʭʗɮʷȞɜɁʦʟɁʟɫʍɹʃɥՙȤ՘ȶȲȦȻȟȕɞǿयɂᐊᜭంҋ࿂ᜬժ
Ɂస͔ȻȪȹǾᐊᜭᐐȟՙȤ՘ɞ̙ްɁሟ୳ɥȬɌȹयȾឲȶȹඕȪȗȻᛵ᝭ȪȹȠȲǿ
ȰɁሟ୳ɂȰɁɑɑयȟᩜɢȶȹȗɞʴɴʑʂʭʗɮʷɁʃʒʴ˂ʒˁʋʵʓʶʽୗ૵๊
ӦȾȨȨȥȲȗȻȗșǿȰɁȦȻȾȗȲȢ৞॑ȪȹᐊᜭɁ৙ඕȟۄȪȲɕɁȺȕɞǿȼș
Ȫȹɕᄽ૚Ⱦ͢ȶȹɒȲȗᇘޙᐐȺȕȶȲǿȪȞȪǾ̾وɂ̜ҰɁ̬ຒɥȪȹȗȽȞȶȲ
ȦȻɗʃɻʂʯ˂ʵɁ᥆նȽȼȞɜᬂ͢ȬɞȦȻɂȺȠȽȞȶȲǿȰɟȺɕǾȗɑɕϧ٣
ȺȕɞȻᐨȠǾʵɮʃˁʑɭ˂ʒʴʍʜаႆɁȧᥓਁȺǾȗȭɟᬂ͢ȺȠɞժᑤॴɕᆬᝓ
ȺȠȲǿ
ǽʦʟɁᣋࢳɁ஛ᄱȽᕻͽ๊ӦɕᅺɞȦȻȟȺȠȲǿȰɁষڨȾȷȗȹɂǾȊᆅሱʘ˂ʒ :
ʶɴʔʵʓˁ ʦʟɁᇘޙ -ȰɁ᫜ॴᝲɥɔȣȶȹȋȻȗșᅽȗڨ֖ɥȊژᅚଡ଼ᝲᪿǽቼ49հȋ
ᴥ᫺ࠞޙ᪋۾ޙպሻ͢ژᅚଡ଼ޙ͢ᴦȾ߆ሟȪȲɁȺǾᩜ ॑Ɂȕɞ஁ɂȧᜄȢȳȨɟɃȻ९șǿ
̾وʠʳʂʵȺՖᪿȪȲʦʟɁᣋҔɥᝣɒܿɔȹȗɞȟǾˢ᜘ȳȤ͇᜘ȪȹȝȤɃǾʦʟ
Ɂᇘޙᄑ९৊ɂǾᜓ ୐ɁᇘޙɥᫌɟȲȻȗșɛɝɕǾȰɟɥɲɽʷʂɵʵȽ᛾ཟɗɮʽʉ˂
ʟɱɮʃȽݎӯȻߦᝈȪȽȟɜޥޯᄑᜓ୐ɥॖտȬɞ࿲ᒲɁцႆᄑ९৊Ⱦ຅ɔɜɟȷȷȕ
ɞɁȺɂȽȗȞȻȗșɁȟǾɢȲȪɁး٣Ɂ૜ᝲȺȕɞǿ
ǽඒȾ᜔ɟȲȗɁɂǾ̷ȁȻᄽ૚Ⱦҋ͢șʟɭ˂ʵʓʹ˂ɹȳȞɜȦȰᄉ᛻ȺȠȲǾɢȲ
ȪȾȻȶȹȞȤȟțɁȽȗ៱᥾ȽͶ᮷ȺȕɞǿຝᓎҰɁȦȻȳȶȲȟǾᅊൗފ࿍࢙ȟᜪץ
аኄȾȷȗȹͷȞ࿑ҝȽʴɹɲʃʒɂȕɝɑȮɦȞȻᇹȾ߱ɀȹȢȳȨȶȲǿɢȲȪɂ˿
Ƚ࢑ఖɁˢȷȻȪȹǾȺȠɞȳȤژᇀцպͶɁ̷ȁȻˢ፳Ⱦᇊઙɗᪿ͢ȾՎӏȪȹǾȫȶ
ȢɝߦᝈȬɞൡ͢ɥᜫȤȹȢȳȨȗȻȝ᭐ȗȪȹȗȲǿȰɁ᭐ȗɂఙश͏˨ȾȞȽțɜɟ
Ȳǿໞ٣˹Ɂᇊઙҋ࢚ɂ 10وɥᠯțȹȗȲǿȻȢȾʘʵʑʃʐȺɂǾژᇀцպͶɁʩɿ
ɗȰɁऻȾፖȢᪿ͢ɥ಼ފȪȹඬȗȲȻɕȗțɞ࿡ৰȳȶȲǿɑȲǾյ٥Ⱥͷ̷ȞɁ̷Ȼ
஽ᩖɥȗȲȳȗȹߦᝈȺȠȲǿ
ǽȰȦȺ॑ȾරȶȲȦȻɂ۹ȁȕɞȟǾɕȶȻɕ॑Ⱦ຅ȢරȶȲɁɂǾژᇀцպͶɁʩɿ
ɁᇞЕɁ˹ȺඟɢɟɞȈ᠆ᏩȉȺȕɝǾȈࢲ֪Ɂ઱ણȉȻȪȹ̬ɢȨɟɞȈɬʠʳʍʇᴥ੿ଥᴦȉ
ȺȕȶȲǿȳɟɕȟȝȽȞɁࣄȞɜ᠆ᏩɥඟȶȹȗȲǿȲȳ״ȺඟșɁȺɂȽȢਖ਼ɕᠴɕ
ᒂɕᡵͶ˹ȺඟȶȹȗȲǿʠʳʂʵ෢ᚏɁᐝȾᜆȪȗᢌफ़ȽʴʄʪȻʫʷʑɭ˂ɁᏩȪȗ
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෥՘ɜȽȗ௽ȺɕȕɞȞɜǾȳɟɕȟᒲུͶȺඟțɞɁȳɠșǿ޴ɂȰɟɜɁ᠆ᏩɁ CD
ɥஓటȾધȴ࢜ȶȲɁȺǾȗɑɕᒲґɁ᥂ࠎȺ̷ȁɁ᠆Ꮹɥᐱȗȹȗɞǿ᳋ȶȹᐱȗȹ
ȽȼȗɜɟȽȗȻȠɕȕɞǿ޴᪨ǾژᇀцպͶɁʩɿȺᐝȾȪȲȄDeus chama a gente 
prażum momento novoƂᴥᇘɂ୿ȪȗȻȠɥɔȩȪȹ෢ɥ֣ɆҋȬƂᴦȅȻඟș௽ȽȼǾ
ȗȷɁᩖȾȞ቏ȴ˨ȟɝʃʐʍʡɥᡍɦȺᡌȶȹȪɑșǿɢȲȪɁޭଡ଼ᄑ॑ষɥᒣᬂɕȽ
ȢȰɁɑɑ᜘țɃǾጨణȽ᠆ᏩȟɢȲȪɁᡵͶɥȗɁȴɁӁᣲᐐɋɁ᠆ᏩȰɁɕɁȾȪȹ
ȪɑșɛșȽ෥ȟȬɞǿɢȲȪɂ˽ȧȻɁᒲґȟӁᣲᐐɥ᠆ᏩȬɞސ٣ȻȪȹᣲɜɟȹȗ
ɞɁȳȻǾȕɜȲɔȹݼȪȢȽȶȹȢɞǿ
ǽȰȦȺȕɜȲɔȹǾʠʳʂʵȺʩɿȾȻɕȾ˫ȶȲ̷ȁɁ॑ɥ৊ЅȪȹȪɑșɁȺȕɞǿ
ʩɿȾцȾ˫ȞȶȹȗɞȻȠǾ̷ȁȟ᪬̷ȲȴȻ̠ȗɁਖ਼ɥȷȽȡǾᑈɥ੿Ƞնȶȹɬʠ
ʳʍʇȪȹȗȲɁɂȽȯȳɠșȞǿȰɟȟʠʳʂʵ̷Ɂᩒ୐ᄑȽ୫ԇᄑͤፋȳȻȗș᜘ȗ
஁ɕȕɞȳɠșǿȪȞȪǾޭଡ଼ᄑ৞ষɁ᛾ཟȞɜȗțɃǾȰɟɂȝ̠ȗɥӁᣲᐐȾႆȞȨ
ɟȹȗɞȞȤȟțɁȽȗᒲґȺȕɝǾ۾ҒȽ᪬̷ȺȕɞȻ৞ȫɞ৞ՙॴȞɜႆɑɟȲ׺Ɇ
Ɂʃʒʶ˂ʒȽ᚜းȳȻȗțɞȳɠșǿ̾ஓɁᇩᬩంᆅሱȾɛɟɃǾɮɲʃɂछ஽Ɂʰʊ
ʮ൏ӌȾᣜɢɟȲᣟ̪ɁஇȾ௨ɜȪȽȟɜȈȬȦɉɞ৖फ़Ƚȉ11ᴦ׺ɆɁ̷ȺȕȶȲȻȗ
ș᛻஁ȟȺȠɞȻȗș ǿयɂӁᣲᐐɋɁ᠆ᏩɁ৞ষɥጨణȽɑȺȾȗȠȗȠȻႆȠȹȗ
ȲɁȺȕɞǿȰȪȹǾᎱɝᣌȪǾ൏ӌᐐɂɕȻɛɝޭଡ଼Ⱦྒ॑ɥᒲ២ȪȲ̷ȁȞɜɕȝɛ
Ȱ᭔ɒɜɟȽȞȶȲ̷ȁǾგ෥Ɂ̷ɗ៥Ȫȗ̷ɗ෢஋ɥႱȾȬɞ̷ɗܤॴȲȴȻǾछ஽Ɂ
ʉʠ˂ɥᆍɝǾ᭥ԥɥґȞȴնȗǾᑈɥ੿Ƞնȶȹ੿ଥȪȲǿȰɟȦȰǾɮɲʃɁ׺ɆȻ
৞ពɁɬʠʳʍʇȳȶȲɁȺɂȽȗȳɠșȞǿ
ǽʠʳʂʵɁژᇀцպͶɁ෢ᚏȟ˫ȞȶȹȗɞȕɁ׺ɆɁ᠆ᏩȻɬʠʳʍʇǾȰȪȹȰɟ
ɥґȞȴնȗႆȠȹȗɞˢ̷ɅȻɝɁᡵͶȟސ٣Ȭɞ᪅ɝǾᜓ୐ɁᇘޙɂȝɛȰȽȢȽɜ
Ƚȗȳɠșǿᜓ୐ɁᇘޙȻɂǾΜᣀɥՙȤȽȟɜɕӁᣲᐐɁ᫜Ⱦ຿ȲȨɟႆȞȨɟȹȗɞ
ȕɜəɞᡵͶɁ᜘ᕹȻળɞᓋȗȳȞɜȺȕɞǿȼɦȽ൏ӌɁȕɞ̷ɕǾᅺগɁȕɞ̷ɕǾ
ϠȗȻ᜘ɢɟȹȗɞ̷ɕǾȕɁ៥Ȫȗ̷ȁɁ᠆ᏩȻɬʠʳʍʇɂขȪȹܡțȽȗȺȕɠșǿ
¶® ȝɢɝȾ ­ȈɢȲȪȲȴȉȻȗșۦ
ǽȞȷȹǾʣʴʨʽɂژᇀцպͶɁढ਽ȟձᇞȲȴɁձ࿍Ɂጽ᮷Ⱦ២ȶȹȗȲཟɥ઩ଊȪ
ȲǿयɁȰɁᕻͽȞɜ 19ࢳऻɁɢȲȪɁʟɭ˂ʵʓʹ˂ɹɥጶɢɝǾɈɝȞțɝɁఊऻ
ȾඒɁɛșȾᜤȪȲȗȻ९șǿयɁ઩ଊɂᤈՍɁɕɁȺɂȽȗǿදఌɁ᪣ȲɝǾʛʔʨȻ
ʠʳʂʵɁᤏȗɂȕȶȲȻȪȹɕǾȗɑɕȰɟɂ۹ȢɁཟȺܵछȬɞȳɠșǿȪȞȪǾ̾
ஓǾɢȲȪȲȴɂɅȻȷ୿Ȫȗ෥ȸȠɥంȠᜤȬȦȻȟȺȠɞɁȺɂȽȗȳɠșȞǿȰɟ
ɂǾᣡ᭛Ɂ஽͍ɥጽȹɕǾᜓ୐ɥ᭐șᒲґᒲᡵɋɁᒲᜁɥ຅ɔȹȠȲᡵͶȧȻ᠆ᏩȬɞȕ
ɁژᇀцպͶɁ෢ᚏȲȴɁސ٣Ⱥȕɞǿɺʷ˂ʚʵȽ൏ӌȻҤ࣊ᄑଡ଼͢ȟʡʶʍʁʭ˂ɥ
ऐɔፖȤȹȗɞး٣Ǿᜓ୐ɁᇘޙɁᔍہȟᝲȫɜɟɞȗɑǾȰȪȹȽȾɛɝɕǾᄻɥȝȝ
șɎȼɁ៥ߋɁಐࢃȻႆސɁԲൡȟԧɁ˰ႜɁ෢ᚏȾᪿ˹ȪȹᔍȪɒɥઃȪ͇ȤፖȤȹȗ
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ɞȦɁ஽͍ȦȰǾȕɁ෢ᚏɁސ٣ɥᆬᝓȬɞȦȻȟ᥾ᛵȽɁȺɂȽȗȳɠșȞǿȽȯȽɜǾ
ᜓ୐ɁᇘޙɂǾಏໃᄑȾɂȦɟɜɁ̷ȁɁ॑ᡵȾȦȰႆȠȹސ٣ȪșɞȞɜȺȕɞǿ
ʠʳʂʵȾȝȤɞᜓ୐ɁᇘޙɁТɟȲቼˢ˰͍Ɂˢ̷ǾᐥంޙᐐɵʵʷʃˁʫʃʐʶʃɁ
᜘ᕹȾඒɁˢኮȟȕȶȲȦȻɥ९ȗҋȬǿयɂǾպ஽͍Ɂ៥Ȫȗ̷ȁɁᜓ୐ɥɔȩȪȹႆ
ȠȲȟəțȾ෋ȨɟǾɷʴʃʒଡ଼ᄑे๊α͒Ɂ᜘ᝢȻȻɕȾऻɁ̷ȁȾͤ੪ȨɟȲɮɲʃ
Ɂᢀᡀɥ՚ᣖȪȲఊऻȾǾयᒲᡵɁޭଡ଼ᄑᆬαɥվ᫪ȪȹȦș᝙ȶȹȗɞǿ
ȈɮɲʃɂາႠȺɢȲȪȲȴɥशȴፖȤȹȗɑȬǿ࢑ఖȟȕɝɑȬǿᕶᑓɁျႏɂސ٣Ȫ
ɑȮɦǿȉ
ᴥȊ஽ํȾᣡɜșɮɲʃȻȻɕȾȋȞɜᴦ
ǽɢȲȪɂǾȦɁӌऐȗʫʑɭʐ˂ʁʱʽɁ᜘ᕹɁȈɢȲȪȲȴȉȻɂᝤȳɠșȞȻᐎț
ɞȦȻȟȕɞǿȰȪȹȗɑǾȦɁʟɭ˂ʵʓʹ˂ɹɁஇɥᣮȫȹǾȰɁȈɢȲȪȲȴȉȻ
ȗșۦɥȗȨȨȞȺɕᐱȗȲȻȗțɞɁȺɂȽȗȞȻ९ȶȹȗɞǿȦɁஇȺҋ͢ȶȲʠʳ
ʂʵɁ៥Ȫȗ෢ᚏɁඟȻᡌɝȻᇏɝɁܝ຅ȗᑔऻȺǾ̷ȁɁ॑ᒨɁᑩੜȷ᳞ӦɁɛșȾȰ
ɁۦɂፏțȭᬭȗȹȗȲɁȳȻ९țȹȽɜȽȗǿ
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